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Na celjskome sajamskom prostoru okru-
glim stolom Financijska potpora investi-
cijskim djelatnostima slovenske alatni~arske, 
plasti~arske, ljeva~ke, grafi~ke i kemijske in-
dustrije slu`beno su otvorena ~etiri stru~na 
sajma FORMA TOOL, PLAGKEM, LJEVAR-
STVO i GRAF&PACK koja su se odr`avala u 
razdoblju 21. do 24. travnja 2009. Okuplje-
ne na Okruglom stolu pozdravio je i ministar 
financija dr. F. Kri`ani~ te je nazo~ne, mahom 
poduzetnike iz proizvodnog sektora, izvije-
stio o mjerama koje je dr`ava poduzela kako 
bi se prevladala ekonomska kriza koja nije 
zaobi{la ni Sloveniju. U prvim koracima to 
su bila jamstva na bankovne uloge kako 
bi se sprije~ila panika me|u ulaga~ima te 
dr`avna jamstva za kredite kako bi se potak-
nulo me|ubankovno poslovanje. U drugoj 
fazi dio prora~una (oko 400 milijuna eura) 
usmjeren je financiranju tvrtki koje su bile 
prisiljene skratiti radno vrijeme te za aktivnu 
politiku zapo{ljavanja. Dodatnih 80 milijuna 
eura ulo`eno je u visoko {kolstvo, znanost 
i tehnologiju za poticanje uvo|enja novih 
tehnologija i proizvoda u ve}im tvrtkama, a 
jo{ 200 milijuna eura ulo`eno je u Ministar-
stvo gospodarstva za poticanje investicija 
u male i srednje velike tvrtke. U raspravi 
s predstavnicima financijskih institucija te 
tvrtki koje se predstavljaju na sajmu, slo`io 
se me|u ostalim s tvrdnjom da na tr`i{tu 
jo{ neko vrijeme ne}e biti jeftinih finan-
cijskih sredstava, no isti~e kako }e tvrtke s 
dr`avnim jamstvima (do 80 % kredita) mo}i 
dobiti dugoro~nije kredite.
Tako|er je izvijestio kako je Slovenija iz Eu-
ropske investicijske banke dobila dugoro~ni 
kredit u iznosu od 300 milijuna eura za 
proizvo|a~e komponenata u automobil-
skoj industriji. Posebice se kriti~ki osvrnuo 
na bankarski sektor, koji `eli brzu zaradu i 
u ovim te{kim vremenima. Prema ministro-
vim rije~ima, dolazi vrijeme kada }e trebati 
bolje podr`ati realni sektor i biti svjestan 
kako upravo on (male i srednje velike tvrtke) 
predstavlja budu}nost svih banaka.
Direktor Gorenja Orodjarne d.o.o. dr. B. 
Nardin ustvrdio je kako se sredstva mogu 
prona}i, no velika je razlika u usporedbi s 
pro{lom godinom, kada su ona bila mnogo 
jeftinija. Naveo je kako je sada gotovo ~etiri 
puta skuplje do}i do potrebnih sredstava 
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negoli prije godinu dana. A dodatni je pro-
blem i (ne)potrebna birokracija. Zajedno 
s jo{ trojicom direktora (mr. S. Stepi{nik, 
direktor Emo Orodjarne d.o.o., mr. S. 
Gorenjak, financijski direktor Cetisa d.d., 
M. Ma~ko{ek, glavni direktor [tore Steel 
d.o.o.), dr. Nardin zastupa stajali{te - po-
trebno je sa~uvati temeljni kapital tvrtke te 
kriti~nu masu osposobljenih ljudi kako bi 
se do~ekalo nov gospodarski zamah. A svi 
nazo~ni pozvali su bankarski sektor na ve}u 
osjetljivost, s obzirom na krizu, prema svim 
tvrtkama, a ne samo kapitalno sna`nima.
Ovakav uvodni dio izvje{taja s otvorenja 
~etiriju sajmova u Celju samo na prvi pogled 
nema veze s ~itateljima u Hrvatskoj. No ako 
se prisjeti na poziciju obiju dr`ava prije krize, 
u kojima je Slovenija bila kudikamo ispred 
Hrvatske u sektoru proizvodnog strojarstva 
(posebice alatni~arstva), onda se mo`e biti 
dodatno zabrinut zbog situacije u Hrvatskoj 
u kojoj nema naznaka provedbe niti ionako 
mlakih protukriznih mjera. Skupo dobive-
na sredstva na tr`i{tu se, umjesto u razvoj 
proizvodnje (jedini sektor koji stvara nove 
vrijednosti), ula`u u dospjela potra`ivanja 
iz prija{njih zadu`ivanja i sli~no. Iz takvo-
ga du`ni~koga kruga te{ko mo`emo vidjeti 
pozitivan zamah kakav o~ekuju (vjerojatno s 
pravom) u slovenskom gospodarstvu.
Podijeljena sajamska 
priznanja
Na ~etiri sajma u Celju podijeljena su 
priznanja najboljim i najinovativnijim 
izlaga~ima. Nagra|ene tvrtke mo}i }e pri-
mljena priznanja uporabiti za promid`bu 
svojih dostignu}a. Priznanja su podijeljena 
u tri podru~ja, i to za alatni~arstvo, plastiku 
i kemiju te ljevarstvo, gdje je podijeljeno {est 
zlatnih medalja. Navode se ona priznanja 
koja se odnose na polimerstvo.
FORMA TOOL - kategorija 
Namjenski izra|eni alati
Zlatnu metalju dobila je tvrtka EMO orodjar-
na d.o.o. – alat za oja~anje prednjih vrata 
za BMW X1
Alat za izradu oja~anja u vratima, koja su 
ugra|ena u vozilo presti`nog proizvo|a~a, 
namijenjen je prije svega za preradu limova 
rastezne ~vrsto}e do 1 000 MPa postupkom 
dubokog vu~enja, {to je prava rijetkost. Pri 
razvoju alata uporabljeni su najsuvremeniji 
ra~unalom podr`ani pristupi, a pri izradi su-
vremeni postupci izrade, kao {to je lasersko 
povr{insko o~vr{}ivanje i LENS. Alat u radu 
ne zahtijeva dodatno podmazivanje. 
Srebrna je medalja dodijeljena tvrtki Gorenje 
Orodjarna d.o.o. za ~eonu plo~u DYNAMIC 
603 NGVA III za kalup za izradu vanjskih 
vidljivih dijelova ku}anskih ure|aja, koji mo-
raju biti iznimno visoke kvalitete. Kalup je 
maksimalno prilagodljiv jer omogu}uje izra-
du vi{e od 100 razli~itih ina~ica proizvoda 
od dva razli~ita materijala. Rukovanje kalu-
pom je jednostavno, {to krajnjem korisniku 
omogu}uje izradu s minimalnim priprem-
nim vremenima i tro{kovima.
Bron~anu je medalju dobila tvrtka ETA 
d.o.o. za brzogibaju}i alat za metalnu obuj-
micu 351.028.08B kojim se posti`u vrlo kra-
tki ciklus. Djeluje s proizvodno{}u od 400 
udaraca u minuti, a ima ugra|ene rezne 
elemente koji omogu}uju minimalnu {irinu 
reza od 0,8 mm i time bolju iskoristivost ma-
terijala. Osim toga alat je razvijen modular-
no pa omogu}uje jednostavnu i brzu izmje-
nu o{te}enih dijelova te jeftiniji popravak. 
Ako se tomu doda izvrsna izdr`ljivost alata
(4 milijuna komada do obnove), jednostav-
no je zaklju~iti kako alat krajnjem korisniku u 
proizvodnji donosi izvanredne u{tede.
PLAGKEM - kategorija Zastupnici
Zlatna medalja dodijeljena je tvrtki KMS 
d.o.o. koja je prikazala integralne postupke 
injekcijskog pre{anja s razli~itim materijali-
ma (plastomeri, elastoplastomeri, silikoni i 
poliuretanske pjene) te dvokomponentno 
injekcijsko pre{anje, injekcijsko pre{anje 
{upljih otpresaka s pomo}u du{ika ili vode. 
Tvrtka je predstavila potpuno elektri~nu 
ubrizgavalicu koja je prema svim mjerilima 
struke ekolo{ki i ekonomski primjerenija i 
preciznija od hidrauli~nih. Tvrtka KMS je u 
svjetskim razmjerima najuspje{nija, a njen 
zastupnik je s druge strane najuspje{niji u 
tom podru~ju u Sloveniji.
Srebrna medalja pripala je tvrtki Bimex 
d.o.o., za stol izra|en od polikarbonata 
Makrolona 2807 za {vedsku Ikeu (slika 1). 
Zastupnik tvrtke Lanxess organizirao je razvoj 
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i izradu kalupa te izradu zahtjevnog proizvo-
da u Sloveniji od novorazvijenog materijala 
(polikarbonata) za debelostjeno injekcijsko 
pre{anje. Proizvod je stol koji je prvi takve 
vrste na tr`i{tu i namijenjen je Ikeinim kupci-
ma. Postignuta je visoka tehni~ka razina jer 
je rije~ o iznimno zahtjevnom prozirnom 
proizvodu, {to je i u automobilskoj industriji 
pri izradi vjetrobranskog stakla vrlo ~esto 
te{ko rje{iv problem. Dosada{nji prozirni 
dijelovi namijenjeni opremanju stambenih i 
poslovnih prostora izra|uju se znatno sku-
pljim postupkom proizvodnje (proizvodnja 
akrilnih plo~a, toplo oblikovanje i obrezi-
vanje), koji je sporiji, rezultira ve}im otpa-
dom zbog obrezivanja i ne dopu{ta ve}u 
slobodu oblikovanja plo~a.
Srebrna medalja dodijeljena je tvrtki Kolek-
tor Magma d.o.o. za apsorber elektromag-
netnih valova koji je u cijelosti je razvijen u 
Sloveniji, od osnovnih feritnih materijala 
do folija, odnosno plo~a. Nakon ispitivanja 
zaklju~eno je da je jednak ili bolji od mate-
rijala vrlo rijetkih svjetskih proizvo|a~a. Upo-
raba je do sada ograni~ena na elektroni~ke 
ure|aje za za{titu od vanjskog zra~enja i 
utjecaja ili za za{titu okoli{a od zra~enja 
iz ure|aja (elektri~ni smog). Potencijalna 
uporaba je mnogo {ira. Rije~ je o podlozi 
RFID-etiketa i ~ipova koji }e u budu}nosti 
nadomjestiti crti~ne kodove na proizvodi-
ma, a rabit }e se i za druge namjene ~ipova, 
primjerice e-novac itd.
Bron~ana medalja pripala je tvrtki Teh-
nos d.o.o. za biokompozite. Ova je tvr-
tka prva u svijetu izradila vrlo kvalitetne i 
dekorativne proizvode (primjerice ku}i{te 
zvu~nika) od biokompozita razli~itih sasta-
va, primjerice 100-postotno drvo, gdje je 
vezivo lignin, a oja~alo su celulozna vlakna. 
Materijali su bili razvijeni u Njema~koj, a 
postupak injekcijskog pre{anja u Sloveniji 
u zajedni~kom europskom projektu. Bio-
polimerima se nastoji nadomjestiti nafta 
kao izvor za polimere jer je ciljana cijena 
pribli`no 0,2 eura po kilogramu, a mogu biti 
biorazgradljivi ili trajni. Zbog ograni~enih 
proizvedenih koli~ina trenuta~no su skuplji 
od uobi~ajenih polimera.
Kako rije{iti problem 
kroni~nog nedostatka 
tehni~kih kadrova
Iako su potrebe gospodarstva na podru~ju 
zapo{ljavanja u recesiji upola smanjene, 
ve}ina potreba za zapo{ljavanjem jo{ je 
prisutna na podru~ju tehni~kih kadrova 
i u uslu`nim djelatnostima. Kako rije{iti 
problem kroni~nog nedostatka tehni~kih 
kadrova koje realni sektor unato~ gospodar-
skoj krizi tra`i i treba, bila je tema u sklopu 
~etiriju specijaliziranih sajmova Forma Tool, 
Plagkem, Ljevarstvo i Graf&Pack. Kroni~nom 
pomanjkanju kadrova na tehni~kom 
podru~ju ne vidi se kraja pa su aktivnosti 
na sva ~etiri sajma bile usmjerene tra`enju 
rje{enja. Uz sajam zapo{ljavanja i razli~ite 
promotivne aktivnosti, sredi{nji doga|aj s 
tog podru~ja bio je okrugli stol (slika 2) o 
temi.
Sudionici okruglog stola slo`ili su se kako 
bi se ta zanimanja trebala formirati ve} u 
osnovnim {kolama, a prosvjetni radnici upo-
zorili su kako u sklopu nastavnog programa 
nema satnice koja bi to omogu}ila. S dru-
ge strane upozoravaju na potrebu ja~anja 
veza izme|u {kolstva i gospodarstva te na 
nu`nost potpore dr`avnih institucija. U ne-
dostatku kadrova gospodarstvo se snalazi 
na svoj na~in i zapo{ljava strance, koji su 
bolje osposobljeni za tra`ena zanimanja.
Da su dana{nja tehni~ka zanimanja u cije-
lom svijetu potpuno promijenjena, potvrdio 
je i direktor Emo Orodjarne S. Stepi{nik. On 
isti~e kako stara zanimanja prelaze u obrt, 
a nastaju nova zanimanja koja zahtijevaju 
mnogo vi{e ra~unalnoga i elektroni~kog 
znanja uz ~isto strojarska znanja. Mladi se 
trebaju upoznati s tim zanimanjima u praksi 
te biti informirani o njihovoj me|unarodnoj 
konkurentnosti.
Direktor tvrtke [tore Steel M. Ma~ko{ek upo-
zorio je kako je rije~ o manjku odgovaraju}e 
obrazovanih kadrova u cijeloj vertikali obra-
zovnog sustava. S druge strane mladima 
se putem raznih obrazovnih programa 
obe}avaju kule u oblacima, no ~injenica je 
kako je razina njihova znanja kada do|u 
raditi u tvrtke ~ak ispod razine prija{njega 
srednjo{kolskog obrazovanja. Zaklju~ak 
je da se upravljanje opremom vrijednom 
nekoliko milijuna eura mo`e povjeriti samo 
kadrovima s vi{om razinom znanja.
Sli~na je situacija i sli~ni problemi mu~e i 
poduzetnike u Hrvatskoj. Prije svega, mladi 
gube zanimanje za tehni~ka zanimanja, a taj 
trend traje ve} niz godina. S druge strane 
programi u ustanovama za srednje i viso-
ko tehni~ko obrazovanje nisu prilago|eni 
potrebama na tr`i{tu pa ako tvrtka i do|e 
do novoga kadra, mora ulagati u njego-
vo znanje sljede}ih nekoliko mjeseci pa 
do nekoliko godina (ovisno o zahtjevnosti 
podru~ja).
Plastika – pobjednica 
u gospodarskoj krizi
Iako je kriza na podru~ju prerade plastike 
sli~na kao u ostalim podru~jima, predsje-
dnik grozda Plasttehnika J. Navodnik uvje-
ren je da je svjetlost na kraju tunela na tom 
podru~ju mnogo bli`a te da }e plastika biti 
pobjednica u sada{njoj gospodarskoj krizi.
Tre}ega sajamskog dana, u sklopu 8. sajma 
PLAGKEM, odr`ani su susreti plasti~ara. Bilo 
je rije~i o biopolimerima jer su se neke slo-
venske tvrtke dokazale kao vrlo uspje{ne na 
tom podru~ju u sklopu brojnih europskih 
projekata. Navodnik je istaknuo kako su 
neke primjene biopolimera bile u Sloveniji 
razvijene prije negoli bilo gdje drugdje u 
svijetu.
Drugi dio susreta bio je posve}en temi 
uporabe polimera u elektronici te predsta-
vljanju sofisticiranih rje{enja u europskim 
razmjerima. Slijedilo je zatim fokusiranje 
SLIKA 1 - Izlo`beni prostor tvrtke Bimex 
d.o.o.
Bron~anu medalju dobila je tvrtka Lesnik 
d.o.o. za injekcijsko pre{anje i in-line au-
tomatizaciju sastavljanja robotskih }elija s 
pomo}u robota i periferije na ubrizgava-
lici bez vodilica. Konstrukcija, tehnologija 
i programska podr{ka razvijene su u Slo-
veniji. Omogu}uje automatsku proizvo-
dnju i namje{tanje proizvoda koji se do 
sada namje{tao ru~no. Vrhunska tehni~ka 
robotska }elija pru`a mogu}nost izrade 
dvokomponentnog proizvoda bez skupljih 
dvokomponentnih ubrizgavalica i kalupa. 
Proizvod je tr`i{no i ekolo{ki iznimno za-
nimljiv.
PLAGKEM - kategorija 
Proizvodnja/razvoj
Zlatnu je medalju dobila slovenska tvrtka 
Uteksol d.o.o. za razvijeni univerzalni elasto-
plastomer za vi{ekomponentne proizvode 
SOLPLAST 9000 D1 koji se mo`e se rabiti 
za izradu vi{ekomponentnih proizvoda in-
tegralnim injekcijskim pre{anjem u kom-
binaciji sa svim materijalima koji se rabe u 
tom postupku. S pomo}u visokopolarnih i 
nepolarnih segmenata u polimernoj mo-
lekuli postignuta je visoka adhezivnost na 
sve vrste polimera. Do sada su se za susta-
ve tvrdo-meko, kao {to su ru~ke, brtvila, 
unutra{njost automobila itd., upotrebljavale 
samo kombinacije dvaju materijala koji su 
se mogli dobro povezati. Pri tome je barem 
jedan od materijala bio skuplji nego {to je 
to zahtijevala funkcija proizvoda. S pomo}u 
univerzalnoga dodatnog materijala mogu}e 
je odabrati optimalne, odnosno najjeftinije 
kombinacije materijala.
SLIKA 2 - Govornici okruglog stola: Tehni~ka 
zanimanja u budu}nosti – smjerovi razvoja 
i potrebe tvrtki
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na podru~je inteligentne ambala`e. Prema 
Navodnikovim rije~ima, gospodarska kriza 
zahtijevat }e sigurnije i trajnije zapakiranu 
hranu u jeftiniju i lak{u ambala`u. Razli~ite 
direktive i konkurentnost zahtijevaju recikli-
ranje ambala`e gdje je to smisleno, a gdje 
nije, kompostiranje. Tako|er je primijetio 
kako je inovativnost ovogodi{njeg PLAGKE-
MA na vi{oj razini, a sajamska priznanja do-
dijeljena su za vrlo inovativne proizvode i u 
europskim razmjerima. Sajamska ponuda s 
druge strane ide u smjeru razvoja, inovacija 
i me|usobnog povezivanja tvrtki. Podru~je 
polimerstva trebalo bi ugledati svjetlost na 
kraju tunela prije ostalih podru~ja. U au-
SLIKA 3 – Jedna od najmanjih ubrizgavali-
cana tr`i{tu - Babyplast
tomobilskoj industriji, koju je gospodar-
ska kriza najvi{e pogodila, grozni~avo se 
razvijaju novi tipovi automobila s manjom 
potro{njom goriva i manje mase. To se mo`e 
posti}i jedino uporabom plastike. Usto, po-
srijedi je i ekolo{ko pitanje, odnosno europ-
ska direktiva za drasti~no smanjenje ugljiko-
va dioksida koja }e po~eti vrijediti za dvije 
godine. Oni koji su inovativni, koji prate 
razvoj, imat }e posla preko glave, zaklju~io 
je Navodnik.
Slika 3 prikazuje samo dio predstavljenih 
strojnih noviteta – Babyplast - jednu od 
najmanjih ubrizgavalica dostupnih danas 
na tr`i{tu. 
Europeana – digitalizirana europska 
kulturna ba{tina 
Priredila: Tamara KRAJNA
Kako bi se na jednome mjestu okupilo kul-
turno blago i kulturna ba{tina Europe, po-
krenut je jedan od najve}ih projekata, dugo 
i{~ekivana Europeana (www.europeana.
eu/portal/). Portal je prvi put javnosti pred-
stavljen u studenom 2008. godine. Iza toga 
golemog projekta stoji, idejno i financijski, 
Europska unija. 
Ideja je projekta okupiti na jednome mjestu 
digitaliziranu europsku kulturnu ba{tinu. To 
se podjednako odnosi na onu op}epoznatu 
i onu skrivenu. Na nedostupna i nepozna-
ta bogatstva koja se kriju po knji`nicama, 
arhivima, muzejima, galerijama, privatnim 
zbirkama. 
O koliko je ozbiljnom projektu rije~, govo-
re ~injenice da su u samom po~etku bile 
uklju~ene sve dr`ave ~lanice Europske unije. 
Osim raznih fundacija i privatnih osoba koje 
financijski poma`u projekt, glavnina sredsta-
va dolazi iz ministarstava Europske unije.
Unutar Europeane nude se manji projekti 
kako bi se institucijama koje su zainteresi-
rane financijski i tehni~ki pomoglo u digita-
lizaciji i pohrani objekata, s obvezom da ti 
objekti budu dostupni i putem Europeane.
Unutar portala mogu se na}i razli~iti objek-
ti, odnosno poveznice na njih: slike, crte`i, 
mape, fotografije, fotografije muzejskih 
eksponata, knjige, novine, rukopisi, glazba 
i razgovori, radijske emisije, videozapisi, fil-
movi… U kona~nici portal bi trebao biti na 
svim jezicima dr`ava ~lanica Europske unije, 
no trenuta~no je dostupan na engleskom, 
njema~kom i francuskom jeziku.
Za pristup sadr`aju portala obvezna je regi-
stracija. Nemojte odustati, registracija traje 
manje od minute. 
Portal trenuta~no nudi poveznice na ~etiri 
milijuna digitaliziranih objekata, a do 2010. 
godine predvi|eno je pove}anje na 10 mi-
lijuna objekata. Taj je broj svakako impresi-
van, ali je i vrlo realan. Naime, utvr|en je 
velik nesklad izme|u digitaliziranog mate-
rijala (objekata) te njegove dostupnosti onli-
ne. Tako je, primjerice u Poljskoj, dostupan 
samo 1 % digitaliziranog materijala.
Popis institucija koje sura|uju s Europea-
nom i iz ~ijih se fondova gradi sadr`aj ovog 
portala je duga~ak. Me|u ostalima, tu su 
nacionalne knji`nice dr`ava ~lanica Europ-
ske unije, British Library iz Londona, muzej 
Louvre iz Pariza.
Pretra`ivanje Europeane vrlo je jednostavno 
i intuitivno. Osim jednostavnoga postoji i 
napredno pretra`ivanje. Kako se navodi na 
njihovim stranicama, treba se zapitati jed-
nostavno pitanje: tko, {to, gdje ili kada:
-  tko – imena autora, arhitekata, careva, 
skladatelja, redatelja, slikara…
-  {to – rije~ iz naslova knjige, pjesme, naziva 
filma, slike ili fotografije…
-  gdje – imena gradova, dr`ava, kontine-
nata…
SLIKA 1  - Ulazna stranica portala Europeana
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